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I '1 STATE O F MAI N E 
OFFICE OF THE ADJUTANT GEN ERAL 
A U G U STA 
ALIEN REGISTRATION 
..... ... .... .... ... ~~'. ,M,ine 
, 
Name . ....... ~l;~ .. ......  e~.t~j~~ .... !4te ~ ...  ~~ .. -./~=§ 
St<eetAddms ........ ..... .................. JP!' ~~/ .............. ... ..... .. ......... .. .............. ....  . 
CityotTown ............................ !~~ ··················· ········· ······ · . .... ......... .......... . 
How long in United States . .. ~(r ..  .' ........... ........ How long in Maine ... /r,.~ .. '. .. ~. 
Born i~ ) t: ~,(~ ~~,!.~· ............ Dare of Bin~jt/lJ:·jJ.ji/ 
If married, how many children .... ... .......... .... . £ ......... ... ....... ..... ... O ccupation .... .. . ... ..... .. ............. · 
Na(P~e~!n;rt;f l~rr ........ ....... ~ ... ................................. .................... .................................. .......... .. ......... ·· ·· ... ·· ..... . 
Address of employer .... ........ L. ... .................. .......................................... ......... .. ... ........................ ................. ...... ........ .... . 
English . . ~k·~······ ··· ···· Read. r ......  W,ite ... ff.~., .. . 
Other languages ...... ........ . ~~.-.. ~ ...... .. .... .. ...... .... .... ...... .... ............. ........... .............. .. ... ............ .. ... ................ . 
Have you m ade application for citizenship? ........ .. .... A£: ... ........................... ... ..... ...... ............. .. .... .... ......  .
H ave you ever had military service? ............... ..... ... .. ~ ........... .. ..... .. ... ................... .... ...... ..... .. ... .......... .............. . 
------ -If so, whetel ... .. ······ ··········r···················· ···· ········· ······· ··When l ........ :···~·· ···················· ················ ··· 
Signatme .. ~ ......... ...... '.:':::-;.k/.~ ..... .... . 
Witness ~ ,v/r 
IE cE,vu A G.o. Ju L 2 19(0 
